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etapa de transición entre finales del s. X y 1100 en la que haría aparición el sobrenombre o 
apodo; y reducción drástica del stock nominal masculino, acompañada de una débil 
cristianización del mismo. 
Más difícil es, en palabras de Monique Bourin, interpretar estos cambios, determinar 
las causas que explican la evolución común en el Occidente cristiano. Sin embargo, algunas 
aportaciones apuntan en esta dirección, superando el nivel del análisis de las fuentes. Así, P. 
Beck reivindica la estrecha relación existente entre antroponimia, familia y parentivo;Ll. To 
subraya la conexión entre el cambio antroponimico y la evolución de las prácticas sucesoriales 
del campesinado catalán en los siglos XI-XII, en particular la aparición de la figura del 
"hereu"; mientras que M. Mitterauer destaca el nexo entre la antroponimia y las relaciones 
feudales de servicio y vasallaje de la aristocracia, lo que le permite sostener una específica 
"integración feudal" entre nombre, familia y vasallaje para explicar la originalidad de la 
sociedad europea. 
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Antroponimia valenciana del segle XIV. Nomines de la ciutat de Valencia (1368-69 
i 1373), Estudi, edició i índexs per Agustín RUBIO VELA i Mateu RODRIGO LIZONDO, 
Valencia/Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de FAbadia de 
Montserrat, 1997. 242 pp. 
Agustín Rubio Vela y Mateu Rodrigo Lizondo nos presentan la edición y el estudio 
preliminar de una de las más antiguas y completas relaciones nominales de habitantes de la 
ciudad de Valencia conservadas, las nóminas de contribuyentes de las colectas de 1354-1355 
y 1364, copiadas en dos registros notariales de los años 1368-1369 y 1373 que se conservan 
en el Archivo Municipal de Valencia. 
Se trata de una fuente fiscal, cuyo origen se remonta a las peticiones de ayuda 
financiera por parte de Pedro el Ceremonioso al Conseil de la ciudad de Valencia los años 
1354-1355 y 1364 con el objetivo de sufragar los gastos de la campaña de pacificación de 
Cerdeña y de la guerra con Castilla respectivamente. Las cantidades prestadas debían 
devolverse a los contribuyentes, pero como consecuencia del estado de endeudamiento 
endémico en el que se hallaba el municipio, las devoluciones raramente se efectuaban. En 1368 
el Conseil resolvió que las cantidades prestadas en las tres colectas se transformasen en deuda 
censal en favor de las obras de las iglesias parroquiales de la ciudad. Poco después, diez 
parroquias de la ciudad y dos parroquias suburbanas del término de Valencia acordaron con el 
Conseil llevar a la práctica la referida resolución. En los actos respectivos de los correspondien-
tes acuerdos consta la relación nominal de los parroquianos a los cuales la ciudad no había 
hecho efectivas las cantidades entregadas en las colectas de los años 1354, 1355 y 1364 y que 
de forma tácita transferían su deuda a la fábrica de la parroquia de San Pedro o a la catedral. 
A pesar del carácter eminentemente fiscal de la fuente, no es desde esta perspectiva 
que interesa su estudio a los autores, ya que, como destacan, la magnitud económica de la 
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deuda no es su aspecto más relevante sino las extensas relaciones nominales de contribuyentes, 
4.602 en total, los cuales, aunque corresponden a un número de individuos algo inferior, ya que 
las listas corresponden a tres colectas diferentes y algunos individuos se repiten, representan 
un porcentaje muy elevado del total de sujetos fiscales de la ciudad y su término. Se trata, pues, 
de una fuente de indudable interés onomástico, ya que comprende los nombres de una parte 
importante de la vecindad de la ciudad de Valencia, cuya población total para la época se ha 
estimado en unos 25/28.000 habitantes. 
Los contribuyentes, la mayoría cabezas de familia, son identificados por el nombre 
y el apellido y, con menor frecuencia, por el oficio. Los autores realizan un estudio onomástico 
de los datos, utilizando los que contienen antropónimos de procedencia, el 21 % del total, para 
aproximarse a la composición social de la ciudad desde la perspectiva del origen territorial y 
lingüístico de los pobladores. Así, se revela que un siglo y medio después de su conquista una 
parte importante de la ciudad, casi un 60%, era habitada por pobladores o descendientes de 
pobladores de origen catalán y otra parte menor, aunque significativa, entorno al 20%, por 
pobladores de origen aragonés, siendo el resto de procedencias claramente minoritarias, lo que 
corrige, una vez más, la imagen mucho más equilibrada que ofrecían los Llibres del 
Repartiment. 
El estudio y la edición se acompañan de tres índices, dos onomásticos (de nombres 
y apellidos) y uno de oficios. Solo quisiera destacar, para terminar, el buen criterio de los 
autores al mantener los nombres tal como aparecen registrados en las nóminas, dada la 
específica heterogeneidad lingüística y cultural de la Valencia medieval. 
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R. ARAMON I SERRA, Estudis de Llengua i Literatura. Recull d'articles de R. 
Aramon i Serra publicats com a homenatge en el seu norantè aniversari, Presentado de J.A. 
Argente, Prefaci i edició a cura de J. Carbonell, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1997. 
773 pp. (Biblioteca Filològica, XXXIII). 
El volum apiega treballs dispersos d'aquest il-lustre filóleg i historiador de la 
literatura, que morí el 17 de juliol de 2000, després d'haver dedicat la seva vida a l'Institut, del 
qual fou secretari general des de poc després d'acabada la guerra fins a 1988, un période que 
inclou els anys mes durs de la repressió franquista, com recorda lordi Carbonell en el prefaci 
del recull. L'edició d'aquest aplec li fou oferta amb motiu dels noranta anys, aniversari que 
coincidí amb la celebrado, també, dels noranta anys d'existència de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 
Els estudis reproduits es troben agrupats en quatre parts, que corresponen als diversos 
interessos de l'autor: Literatura medieval catalana, história de la filologia i de la llengua 
catalana, literatura vuitcentista a Catalunya i Entorn del català literari modem. Atesa la 
limitació cronològica de la nostra revista a l'Edat Mitjana, comentarem només els articles 
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